







S U S O R I O I Ó N 
E n las oficinaB del p e r i ó d i c o , donde pue-
de hacerse el pago persoua lmeute , ó en o t ro 
« a s o , enviando l ibranza ó letra de fác i l cobro 
a l Sr. A d m i n i s t r a d o r de l a CKÓNICA DE V I -
wos Y CEREALES. 
No se a d m i t í u sellos de correos n i de n i n -
guna otra clu-se. 
P R F U I O S : 6 pesetas semestre 9n toda 
E s p a ñ a , j 10 eu el ext ranjero y U l t r a m a r . 
Pagro a d e l a n t a d o . 
A Ñ O X I I I . 
P E R I O D I C O A G R Í C O L A Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SABADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A DE O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
Miércoles 16 de Ju'io de 1890 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del pe-
r i ó d i c o á precios convencionales L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con m á s 
de cuaírocientos c o n espousnles, j es el pe-
r i ó d i c o a g r í c o l a de raavor c i r c u l a c i ó n eu Es-
p a ñ a , por cuyo m o t i v o loa fabricantes y ven-
dedores de m á ^ u m a s , abonos, insect ic i -
das, e tc . , e tc . , pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la ¡n ib l i c idad en la CRÓNICA, 
Pago adelantado. 
NUM 1.308 
UN NUZVO ENEMIGO DE L A V I D 
Como si no fueran bastantes los i n n u m e -
rables p a r á s i t o s que en poco t i empo l ian npu-
recido sobre la v i d , nuest ro es t imado colega 
de Valencia El Proceso Agrícola da cuenta de 
uno m á s , de naturaleza a n i m a l , que basta 
ahora apenas h a b í a l l amado la a t e n c i ó n de 
nadie, l que comisn/.n á preocupar á loa v i t i -
cu l tu iv s que por desgracia lo t ieuen en sus 
v i ñ e d o s . 
E* « i insecto del orden de los c o l e ó p t e r o s , 
famil ia <le los c i ircul iónidoK, denominado 
c ien t í f l eameute Peri lelus g r í s e a s , y conocido 
en Valencia con el nombre de Cabul ó gr iseta . 
Mide de 4 ii 7 m i l í m e t r o s de longitud, y 2 ó 3 
de latitud; es de color g r i s , con el dorso p u n -
teado, formando l í n e a s ; él vientre es de color 
m á s claro que el resto del cuerpo; la cabeza 
corta v puntiaguda; las antenas formadas 
de dos artejos en á n g u l o obtuso y t e r m i n a -
das por un abu l t amien to ; el p r o t o t ó r a x m á s 
ó menos redondeado, y los é l i t r o s ova lado-
oblnnpos i convexos. 
E l perilelus se viene observando hace ya 
muchos a ñ o s en uuestra p r o v i n c i a en el m o -
r a l , manzano, c i rue lo y en m u c h a s plantas 
de j a r d í n , ocasionando siempre su presencia 
no pocos destrozos; mas desde hace a l g ú n 
t iempo ha atacado á la v id con t a l vehemen-
cia, que malogra por comple to l a v e g e t a c i ó n 
de la planta, y por cons iguiente l a cosecha. 
No se conoce a ú n la l a rva de este a n i m a l , 
y acerca de su modo de v i v i r se t ienen m u y 
pocas not ic ias . Unicamente se sabe que d u -
Tantft los meses de A b r i l y Mayo aparece l a 
griseta procedente del suelo, donde ha pasa-
do el invierno iududablemente , y se d i r ige á 
la cepa. t 
All í comienza sus ataques sobre las yemas | 
y brotes t iernos; ta ladra unas y o í r o s , y en 
el in te r ior cons t ruye una p e q u e ñ a g a l e r í a que 
le sirve de nido. 
Como es cons iguiente , las yemas se h i n -
chan y entreabren, los v á s t a g o s languidecen 
y se secan, y en consecuencia, s i el n ú m e r o 
de grisetas es considerable, l a p l a n t a no echa 
brotes ni flores. 
Toda su obra de d e s t r u c c i ó n la acomete de 
noche, y en cuanto l lega el d í a se esconde en 
el suelo á unos 2 c e n t í m e t r o s de p ro fund idad 
ó en el in te r ior de los mídos que fo rma eu las 
yemas y brotes t i e rnos . 
Parece que este an imal se encuent ra de pre-
ferencia en los v i ñ e d o s s i tuados eu suelos 
sueltos y algo frescos, si bien hay otras espe-
cie» de este mismo g é n e r o que prefieren los 
arcillosos, t a m b i é n l ú m e d o s . 
La d e s t r u c c i ó n de la griseta es m u y d i f í c i l . 
Para otros insectos es un medio eficaz ag i t a r 
la cepa con el objeto de hacerlos caer, reco-
gerlos en un lienzo ó en un e m b u d o á p r o p ó -
si to, qae se pone al pie, y luego estrujai*os y 
quemarlos; mas para la griseta este p roced i -
ttiento es in f ruc tuoso . Duran te el d í a , que es 
cuando se ejecutan todas las operaciones del 
campo, la maj ror ía e s t á n en el suelo , y los 
pocos que hay en la p l a n t a se encuen t ran 
« g a n a d o s tan fuertemente al i n t e r i o r de sus 
nidos, que su captura por este p r o c e d i m i e n t o 
parece poco menos que impos ib l e . Recoger-
los á mano por medio de un a l f i le r , es u n 
sistema enojoso y pesado, que m u y pocos 
agricultores e m p l e a r á n . 
En los terrenos compactos iududab lemen te 
p r e s t a r á excelentes resultados el su l furo de 
Carbono cont ra las larvaa s u b t e r r á n e a s , usa-
do en el mes de Marzo. 
Puede t a m b i é n intercalarse eut re las h i l e -
ras de eepas, plantaciones de l eguminosas ó 
cereales, que a t r a e r á u cou segur idad á estos y 
a otros muchos enemigos de la v i d . 
Como ya hemos d icho , en A b r i l ó Mayo sa-
le de la t i e r ra el iusecto en estado perfecto, y 
se dirige á la v i d ; pero si encueut ra eu el sue-
lo otras hierbas, acude á ellas y v ive á sus 
« x p e n s a s . A este i u t en to , pues, ser* conve-
l i e n t e no ejecutar eu Mayo n i n g u n a labor , y 
"guardar la hasta que ha^au lesaparecido los 
P t r i i d u s , que es á p r imeros de J u n i o ; y si en 
««ta é p o c a no pudiese verificarse con el arado 
ó la b inadora , por la excesiva l o n g i t u d de los 
! v á s t a g o s , e jecntur la con el a z a d ó n . 
Creemos que un buen medio para l i b r a r -
i nos de los ataques de la griseta es un ta r eu 
hi parte media del t ronco de la cepa un t rozo 
en redoudo, de uno ó dos ceu t imet ros de an-
chura , cou una mezcla de sebo y h o l l í n ; a s í 
se evi ta que el a n i m a l pueda pasar á la parte 
superior de la cepa, y forzosamente bu que 
a l imento eu otras plantan, tíi se ejecuta esto 
cou p e r f e c c i ó u , e.s seguro que no veremos so-
bre la cepa ui una sola gr iseta . 
B . GINER ALIÑO. 
ü f U EXPEDICION A NEGREDO 
E l d o m i n g o ú l t i m o t u v i m o s t i gus to de 
hacer una v i s i t a á nuestro o u c r i d o é i l u s t r a -
do amigo el Sr. D . ivíarcial de la C á m a r a , 
que, como sabeu nuestros lectores, hace a ñ o s 
que e s t á dedicado, s in abandonar por el lo sus 
habi tuales tareas l i t e ra r ias , al cuidado y ex-
p l o t a c i ó n de la hoy i m p o r t a n t e finca Negredo. 
Nosot ros temamos hace t i e m p o verdaderos 
deseos de conocer é s t a , porque las descrip-
ciones que de e l la han hecho los p e r i ó d i c o s 
nacionales y ext ranjeros ; los sabrosos f ru tos 
y ricos v inos que de la m i s m a c o n o c í a m o s y 
lo que en m á s de una o c a s i ó n h a b í a m o s teni -
do el gus to de o i r al Sr. C á m a r a , uos h a c í a n 
concebir que Negredo era una especie de cam-
po de e x p e r i m e n t a c i ó n que Cas t i l l a p o d í a to -
m a r como modelo y cou el cua l d e b í a c o n -
vencerse de lo m u c h o que puede aumenta r 
su r iqueza y su p r o d u c c i ó n , d e d i c á n d o s e al 
c u l t i v o del campo con i n t e l i genc i a , cons tan-
cia y con la a p l i c a c i ó n de los aparatos y de 
los adelantos mode rnos . 
Pero nuestras habi tuales ocupacioues no 
nos han p e r m i t i d o satisfacer antes seiuejante 
deseo, y c ier tamente que al hacerlo uo hemos 
tenido que rect if icar nues t ros anter iores 
j u i c i o s . 
El Sr. C á m a r a , que c u l t i v a la v i d y los ce-
reales, ha conseguido, especialmente eu aquel 
ramo de la r iqueza, lo que es super ior á toda 
p o n d e r a c i ó n , y degredo, que hace 28 a ñ o s era 
un mon te eucinal que apenas p r o d u c í a para 
los gastos de c o n s e r v a c i ó n y que, por cons i -
guiente , n i n g ú n resul tado o f r ec í a al pueblo á 
cuyos P rop ios c o r r e s p o n d í a , es hoy u n e m -
p o r i o , d i g á m o s l o a s í , de r iqueza. 
E l Sr. C á m a r a , que r o t u r ó toda la superf i -
cie del a n t i g u o monte y que por abandono de 
los colonos en 1868 t u v o que ponerse al f r e n -
te de la e x p l o t a c i ó n de la finca, ha ido ha-
ciendo sucesivas plantaciones de v id y á r b o -
les f ru ta les , ten iendo hoy p lan tada como la 
tercera par te de la heredad y dedicando el 
resto al c u l t i v o de cereales, que d i s m i n u i r á 
s e g ú n vaya a m p l i a n d o a q u é l . 
L a f rondos idad y robustez de las cepas, c o -
locadas s i m é t r i c a m e n t e á siete pies de d i s t a n -
c ia entre s í ; el n ú m e r o y t a m a ñ o de los rac i -
mos hoy mos t rados ; la te rs idad y b r i l l o de la 
corteza de las p lan tas ; la i g u a l d a d que en 
ellas se advier te , que no so lamente no v a r í a 
el color de unas á otras , s ino que apenas se 
no ta diferencia en el f r u t o , hasta el ex t remo 
de parecer se ha colocado s i m é t r i c a m e n t e y 
cou i d é n t i c a p r o p o r c i ó n ; la robustez de los 
á r b o l e s , muchos cargados de f r u t a ; la i n t e l i -
gencia con que los taludes y cunetas de los 
paseos se aprovechan para l a p r o d u c c i ó n de 
p lan tas for ra jeras , la alfalfa especialmente, 
destinadas al a l imen to del ganado ; la conve-
niente d i s t r i b u c i ó n y emplazamien to de los 
diferentes edificios que c o n s t i t u y e n ó e s t á n 
enclavados en la finca; el del ic ioso panorama 
que é s t a presenta bajo los d i s t i n t o s p u n t o s 
que ofrecen á la v i s ta las cua t ro col inas que 
la fo rmant s in que se note d i s t i n c i ó n eutre 
los terrenos de los alcores y el de los val les , 
merced á los m u r o s de m a m p o s t e r í a que s i r -
ven , no solamente para el sos ten imien to del 
t e r reno , s ino para la c o n t e n c i ó n de los abo-
nos; t o d o , por fiu, lo que se no ta á la p r i m e -
r a vis ta y sin necesidad de es tud ia r los por-
menores , todo encanta y sorprende al m i s i n o 
t i empo , y todo hace prever l a g r a n t ransfor-
m a c i ó n y el considerable aumento de que es 
susceptible ¡a p r o d u c c i ó n de Cas t i l la . 
E u o t ro d í a , acaso d e s p u é s de que n u e v a - j 
mente y cou m á s d e t e u c i ó u examiuemos á 
Negredo, daremos una d e s c r i p c i ó n minuc io sa | 
de esa t inca ; expl icaremos los sistemas que 
el Sr. C á m a r a pone eu p r á c t i c a ; descr ib i re-
mos sus edificios y procuraremos dar cabal 
idea de sus condic iones , s i t u a c i ó n , recursos 
y p roduc tos . H o y no queremos m á s que 
t r a u s c r i b i r al papel la s a t i s f a c c i ó n que he-
mos sent ido al verla y rogar a los p rop ie -
tar ios y productores del p a í s que la v is i ten 
y es tudien, porque sobre tener la m i s m a 
s a t i s f a c c i ó n que á nosot ros nos ha c o m p l a c i -
do, p o d r á n aprovecharse de las observacio-
ues del Sr. C á m a r a , que a d e m á s de ser en i 
ex t remo hosp i ta la r io y por d e m á s c u m p l a - | 
cieute, se dedica al ca idado de su finca mas | 
por pa t r io t i smo que por e g o í s t a provecho y I 
t ieue gus to en c o m u n i c a r sus experiencias, ; 
hacer conocer sus p roced imieu tos , couver- : 
sar sobre a g r i c u l t u r a , ensayar m á q u i n a s , \ 
d i s c u t i r ensayos y t r a t a r , por fin, con pro-
ductores . Cua lqu ie ra y todos los que al l í 
c o n c u r r a n p o d r á n ver n o solo la heredad s i -
no sus dependencias; las casas de labor; 
las dest inadas á v iv i enda , ya oel d u e ñ o , ya 
de sus dependientes y obreros; las cuadras 
de m u í a s ; los establos de bueyes; el lagar ; 
las bodegas, la una p ro funda y superf icial la 
ot ra ; el co lmeuar ; el h o r n o ; el pa lomar ; las 
paueras; los almacenes de botel las; la era 
de t r i l l a r ; los arados y d e m á s aperos, lo , 
m i s m o an t iguos que mode rnos ; la panada- j 
r í a ; la f á b r i c a de ca l ; los ga l l ine roa y todo, i 
por fin, cuauto eu grande y en p e q u e ñ o des- i 
a r ro l l a la ac t iv idad del l ab rador y c o u t r i b u - 1 
ye al r end imien to de las t i e r r a s . > 
V e r á t a m b i é n , y esto lo cons ignamos coa I 
nac iona l o r g u l l o , c ó m o los esfuerzos del t ra -
bajo t ienen nonrosa y. uc ra t iva recompensa , 
pues la q u i n t a de Negredo ha logrado pre-
mios y medallas que el Sr . C á m a r a tuvo la 
bondad de e n s e ñ a r n o s , eu las exposiciones 
de Amberes , de Burdeos , de Paris, de L o n -
dres, de G é n o v a , de Barce lona , de Versa l les , 
de Re ims , de F i l a d e l í i a , de Viena y otras 
muchas , la m a y o r parte de o r o , que no sola- ! 
mente cons t i t uyen una numerosa aureola de 
honor sino uua verdadera riqueza mater ia l 
pues el Sr. C á m a r a en cuantos c e r t á n > e u e s i 
ha concur r ido ha honrado el nombre e s p a ñ o l 
con sus v i n o s , cuya b'ondad puede conocerse 
con solo ind ica r que entre los d ip lomas y 
premios ob ten idos , se cuenta la corona de 
Burdeos , que cou especial, rara , y acaso 
inesperada i m p a r c i a l i d a d , d i s t i n g u i ó de este 
modo y sobrepuso á su propia y celebrada 
bodega, la h u m i l d e bodega de Negredo, bas-
ta hace poco desconocida en la m i s m a pro-
v i n c i a de Paleucia en que radica , ya que no 
de los m i s m o s vecinos de Qu in t ana la Puen-
te, en cuyo t é r m i n o m u n i c i p a l se ha l la en-
c lavada . 
¡ C u á n t o s desvelos, c u á n sucesivas v ig i l i as 
y cuan to trabajo uo representan los n u m e r o -
sos p remios que el Sr. C á m a r a uos e n s e ñ q ! 
Cuando esto cons ideramos y vemos que t a n -
tos esfuerzos lejos de ser reconocidos por los 
gobiernos de E s p a ñ a , no se a c o r d a r á n é s t o s 
de la q u i n t a de Negredo m á s que para regis-
t r a r l a en los r e p a r t i m i e n t o s , en vez de ha-
cerla objeto de uua honrosa d i s t i u c i ó u y que 
las d iputac iones p rov inc i a l e s , compuestas 
gane ra lmen te de labradores tampoco suelen 
t o m a r acuerdos que c o u t r i b u y a n á desarro-
l l a r y f o m e b t a r la v ida del campo por medio 
del e s t í m u l o y de la i m i t a c i ó n , no podemos 
menos de condo le rnos de lo poco que ade-
l au tamos y de lo m u c h o que p o d r í a m o s ade-
lan tar si las e n e r g í a s que ma lgas t a nuest ra 
pe r tu rbadora p o l í t i c a se dedicaran al estu-
d i o , couoc imieu to y desarro l lo de umi a d m i -
n i s t r a c i ó n seria, f o r m a l , previsora y pa-
t r i ó t i c a . 
Pero el Sr. C á m a r a vive en E s p a ñ a y t iene 
que contentarse con su propia s a t i s f a c c i ó n , 
con el aplauso de las personas que ven su ya 
afamada fiuca y con la g l o r i a , no p e q u e ñ a 
por c ie r to , de haber la hecho conocida en K u -
ropa y en A m é r i c a , puesto que Negredo no 
s ó l o ha sido premiada eu todos los c e r t á m e -
nes, s ino que sus v inos traspasau las f ron te -
ras y son es t imados á la p a r q u e los de las 
bodegas mas acreditadas de Burdeos . 
Por eso uo es de e x t r a ñ a r que muc l ios de 
loa viajeros que marchan por la l inca del 
Nor te al parar los t renes en Q u i n t a n a l a 
Puente, p regun ten si se ve desde a l l í la fiuca 
del Sr. C á m a r a ó si se les puede pro., o r c i o -
nar a lguna bote l la de los afamados v i n o s . 
Nosot ros que lo l iemos observado en el do -
m i n g o ú l t i m o y que o imos que esto sucede 
con frecuencia, se lo decimos á nuest ro a m i -
go para que ponga uu puesto de venta en la 
e s t a c i ó n , con lo cual puede propagar en m u -
cho el conoc imien to de sus p roduc tos . 
No t e rminaremos estas l inas s iu cous iguar , 
porque esto es m u y interesante para el p a í s , 
que los t r iunfos del Sr. C á m a r a han sido a l -
canzados en u n terreno de swcano, s iu poder 
u t i l i za r el r iego; pues Negredo á cor ta d is tan 
cia de dos r í o s , el A l i a n z a y A l a r z ó n , no t i e -
ue por hoy el beueticio de las aguas, cuyo 
a l u m b r a m i e n t o t ieue eu estudio su i n t e l i gen -
te p rop i e t a r i o . 
Cuando é s t e las u t i l i c e , Negredo s e r á ver-
daderamente u n verjel superior eu p r o d u c -
ciones; por hoy es uua d e m o s t r a c i ó n de lo 
m u c h o que puede p roduc i r la t i e r ra aun eu 
medio del c l ima seco de Cas t i l l a , cuaudo se 
la c u l t i v a con i n t e l i genc i a y por p rop ie t a -
r ios que eu vez de rehusar aman la v ida d e l 
campo. 
LOS COSANOS DE SEDH Y E L CALDO 
bordelés 
Acerca de los gusanos de seda y de l a hoja 
embadurnada con el caldo b o r d e l é s , uno de 
los corresponsales m á s d i s t i n g u i d o s del acre-
d i t a d í s i m o p e r i ó d i c o I I Col í ivaíore , el n g e -
niero G . L e g r e n z i , d i Campotampiero (Padua) . 
escribe: 
« H e le ído eu el p e r i ó d i c o I I Colt imtorc exav-
tas experiencias que se hau emprend ido ¡¡ara 
ave r iguar si la hoja de la morera manchada 
por el compuesto c ú p r i c o empleado como re-
medio cont ra la p e r o u ó s p o r a es nociva al g u -
sano de seda. De m i s exper imentos hechos 
en el a ñ o pasado puedo decir que no d i e r o n 
resu l t ado . 
» H a c i a mediados de M a y o de 1889 hice la 
p r imera a p l i c a c i ó n del remedio c o n t r a la pe-
r o u ó s p o r a , para el que a d o p t é 4 por 100 d « 
cal grasa y 6 por 100 de sulfa to de cobre. 
» T r e s d í a s d e s p u é s v i eu m i cr iadero de 
gusanos hojas parecidas de morera embadur -
nadas con la mezcla c ú o r i c a , y me a p r e s u r é 
á dar ó r d e n e s de que se tuviese cuidado de 
no deshojar s ino las moreras existentes ec t re 
las tílas de vides, porque c re í que la hoja fue • 
se fatal a l gusano de seda. Pero quise cercio-
ra rme cou un p e q u e ñ o e x p e r i m e n t o . 
» P u s e aparte 50 g u s a n í t o s (que apenas ha -
b í a n alcanzado la segunda edad), y s ó l o los 
n u t r í á la salida al bosque cou hoja b a ñ a d a 
con sulfato de i o b r e y ca l ; á la cua r ta edad 
eran 47 los gusanos , y l a r e c o l e c c i ó n l l e g ó a l 
n ú m e r o de 41 capu l los . 
»Lo8 9 restantes creo que h a b í a n m u e r t o 
de flacidad ú o t ra enfermedad que se de jó ver 
el a ñ o pasado en m i establecimiento de 
crianza; s in o t ra cosa, conc luyo que el rema-
dio a n t i p e r o n o s p ó r i c o de eal y su l fa to de co-
bre cou que se r o c í a la hoja de la more ra eu 
el c u l t i v o asociado de é s t a con la v i d , no cau -
sa el m á s p e q u e ñ o d a ñ o al gusano de seda. 
¿ S e r á obra del remedio pu lveru len to? ¿Üe la 
s imple d i s o l u e i ó n del su l fa to de cobre? Y o uo 
lo s é , como l o que s u c e d e r á cou los e x p e r i -
mentos detenidos y por autor idades compe-
tentes que se h a n emprend ido este a ñ o . » 
L A PRODUCCION D E VINOS EN ITALIA 
% 
Por l a Gazete Ofñc ie l le se han publ icado los 
datos referentes á la p r o d u c c i ó n de vinos en 
I t a l i a du ran te el a ñ o 1889, cuyo resul tado es. 
este: 
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Hectolitros. 
P r o d u c c i ó n de la cosecha eu 
1888 32.511.399 
I d e m i d . i d . eu 1887 34.250.536 
I d e m i d . i d . eu 1886 37.944 781 
I d e m i d i d . eu 1885 24.636.495 
I d e m i d i d . eu 1884 20.446.326 
El a u m j u t o del c u l t i v o c o u t i u u a en g rau 
escala. 
En los a ñ o s 1870 y 1874 la superficie c u l t i -
vada era de 1.926.832 h e c t á r e a s , y eu 1879 a 
1883 a s c e n d i ó a 3.095.293. . 
L a i i n p o r t i i c i ó u de-viuos eu I t a l i a a s c e n d i ó 
en 1889 ó 14.353 hecto l i t ros (eu pifias) con t ra 
37.233 en 1887, ó sea uua baja eu aquel de 
22.880 h e c t ó l i t r o s . 
En botellas se i m p o r t a r o n 1.394 centenares 
con t r a 1.782 eu 1888. 
L a e x p o r t a c i ó n de vinos i ta l ianos fué en 
1889 de 1.4C8.977 h e c t ó l i t r o s (en pipas), con-
t r a 1.802.020 eu 1888, ó sean 393.043 h e c t ó l i -
t ros m á s en é s t e . 
Eu botel las ¡-e expor ta ron 29.591 centena-
res eu 1889 contra 26.962 eu 1888, quedando 
u n a n m e i i t o de 2.629 centenares á favor d e l 
a ñ o 1889. 
Correo Agí ií;íi¡a y lercamii 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Aragón 
E p i l a (Zanigozn) 10 de J u l i o . — L o s labra-
dores e s t á n l lenos de gozo porque eu la Vrga 
t ienen cosecha abuudante de t r igos y C'-ba-
das, y de t an buenn clase que a q u é l l o s pesa-
r á n 11 arroba** cada cahiz. 
En cambio los sembrados de secano ¡ i p e u t s 
d a r á n cosecha, v muchos no gé s e g a r á n por 
i m i or tar m á s los gastos que el r e u d i m i e u t o . 
Resi ecto al v i ñ e d o puedo decirle que el 14 
de Mavo o b s e r v é s iu tomas sospechosos é i n -
media tamente a p l i q u é el caldo b o r d e l é s al 
1 1[2 por 100, uisaudo «Kl R e l á m p a g o » , «El 
U n i c o » y o t ros pulver izadores . 
A l g u n o s propie tar ios recibieron con bur las 
m i proceder, pero pronto p rocura ron i m i t a r -
me t ra tando mis v i ñ e d o s con escobillas, pero 
de modo imperfec to , pues gastaban poco l i -
q u i d o , y como consecuencia quedaban m u -
chas hojas y uvas s in rociar y otras cou po-
cas gotas . 
pll Beguiuto t ra t iwniento le he dado del 19 
al 25 de J u u i o , conforme á l o i consejos de ta 
CRÚr.'iCA, g a s t a u ó o 16 decal i t ros de l i q u i d o 
en cada 1.000 Copas. V a r i o s a seg ina ron que 
h a b í a queinadu las vides, pero no es exacto, 
pues e s t á n m u y lozanas. 
E n las t ier .as fuertes la b r o t a c i ó u ha sido 
d é b i l , porque las cepas apenas teuiau poda; 
«si es que los sarmientow e s t á n m u y c o r t o s . 
Eu los d í a s pasados se desencadenaron 
t o r m e n t a s , comenzando á a r ro ja r piedra, pero 
apenas d u r ó , c o n v i r t i é u d o s e eu agua, agua 
( ¡ l i e ha venido m u y bien para las v i ñ a s . 
Sobre las que d e s c a r g ó la l l u v i a e s t á n so-
berbias; las d e m á s necesitan agua. Si Dios la 
manda y no hay plagas ni pedriscos, se con -
( jeguí rá u u a cosecha regular en can t idad y de 
excelente clase. 
L a segunda mano de sulfato s ó l o la hemos 
dado unos ocho v i t i cu l t o r e s . 
De v ino conservo 125 alqueces de 120 l i t ros 
uno , clase buena y seca y con 14 l i 2 grados 
de fuerza a l c o h ó l i o a . — M . C . 
m*0 C a l a t a y u d (Zaragoza) 11.—Todas las 
cosechas ^e lu vega van siendo grandes este 
a ñ o ; la de t r i gos , sobre t o d o , es tan super io r 
en can t idad y clase, cual no la r ecue rdan los 
m á s ancianos . 
Prec ios corrientes: trigo, de 13 á 13,50 rea-
les la media ; cebada, de 7 i 7,25; j u d i a s , de 
24 á 26; leutejas , de 7 á 8; harluas de prime-
r a , segunda y tercera clase, i 30, 22 y 20 pe-
setas los 100 k i l o s respect ivamente. 
L o s v i ñ e d o s m a r c h a n bien eu su vegeta-
c i ó n . 
Poco m o v i m i e n t o en el mercado de v inos , 
pero pocas son t a m b i é n las existencias.— Un 
s u s c r i p í o r . 
De Castilla la Nueva 
J V a l m o j a d o (Toledo) lO .—lá l v ino se c o t i -
za á 11 rs. c á n t a r o con regular demanda, y 
los tenedores e s t á n r c t i a idos en espera de 
m e j o r precio. 
L a s i t u a c i ó n del v i ñ e d o es satisfactoria^ 
pues esta sano y ostenta ouen f ru to . 
E l t r i g o viejo se cotiza de 34 á 36 r s . fane-
ga; para el nuevo uo h » y t o d a v í a precio. 
L a cosecha de ceroales es buena y seria 
mejor si los fuertes calores no la hub ie rau 
ar rebatado a i g ú n t an to .—J / . i / . 
A l m o r O x (Toledo) 10. — E l mercado 
de v inos esta au imadu , ttuctuando los pre-
cios en t re 12 y 13 rs. l u a r r o b a . 
L o s d e m á s a r t í c u l o s se deta l lan como s i -
gue: aceite, de 46 a 47 rs . a r roba; t r i g o , á 
38 rs . fanega; cebada, de 20 a 2 2 ; a lgarrobas , 
á 18 
L a cosecha de acei tuna s e r á nu l a , porque 
el arbolado e s t á sin f r u t o . 
L o s v i ñ e d o s de alljilJo dwrán mediano rten-
d i m i e n t o , y los de uva negra, ai bien es c ier-
t o que m c s t i a i o u n iucho f ru to , t a m b i é n lo 
es que ha quedado m u y clavo por haberse co-
r r i do al fiorecer. 
Se e s t á haciendo la r e c o l e c c i ó n de cerea-
les dando u n buen resul tado, tanto los sem-
brados de cebada como los de t r i g o , y mejor 
a ú n los de a lgarrobas , cuya cosecha es abuu -
dante . 
L o s garbanzos, perdidos por comple to . 
L o s g u i a n t e s dan cur to r e n d i m i e n t o . 
- J . U . 
V a l d e p e ñ a s (Ciudad Real) 11.—En 
la ú l t i m a octava se han exportado cerca de 
150 wagones de v ino para diversos puntos de 
la P e n í n s u l a . 
L a demanda de estos r icos caldos no de-
crece, c o t i z á n d o s e los blancos d e 8 á l 0 r s . 
a r roba , y los t i n to s de 14 á l ó y 11 á 13 por 
p r imeras y segundas respectivamente. 
L o s insectos hau causado mucho d a ñ o en 
estos v i ñ e d o s . — U n susc r i p ío r . 
De Casulla la Vieja. 
M o r a l e j a u e l V i n o (Zamora) 10 .—Eu es-
ta r enombrada bodega a ú n queda uua ex i s -
tencia de 140 á 150 m i l cantaros de v ino , co-
t i z á u o s e l a s pr imeras clases, de fuertes c o -
lores, de 14 á 15 reales; las segundas de 12 á 
13 y las inferiores de 10 a 11 , cuyos precios 
no l lenan por comple to los deseos de los p r o -
pie tar ios abr igando esperanzas de alza. 
No le c o m u n i c o not ic ias CÜ'U m á s f recuen-
cia, f orque a q u í no hay mercado de cerea-
les, y todo el i n t e r é s e s t á cou centrado en 
el negocio de v i n o s . — i J . G . 6 ' . 
A r é v a l o 10.—El t r igo se paga con 
firmeza de 37 s». 37 1(2 reales la fanega; la ce-
bada y el centeno á 23, y á 14 las a lga r ro -
bas; las har inas , á 16 r s . arroba las p r i m e -
ras clases y á 15 las segundas. —AV c o r n r í -
ponsa l . 
C a r r i ó n de l o s Condes (Falencia) 
1 1 . — E l t i emo sigue seco. H a dado p r inc ip io 
la siega de las cebadas, q u e j á n d o s e los l a -
bradores de la mala g r a n a z ó n . Los t r i gos 
g r a n a n me jo r , s e g ú n me aseguran, pero de 
todos modos la cosecha es cor ta y puede 
af i rmarse que b a j a r á uu 25 por 100 de u n a 
o r d i n a r i a . 
Sostenidos los precios del t r i g o y con p o -
cos cedentes. 
Las har inas se vendan lentamente , no 
aceptando los compradores el alza in ic i ada , 
alza debida á la mejora que han alcanzado 
les t r i g o s . 
• A c o n t i n u a c i ó n los precios que han regido 
en el mercado de ayer: t r i g o , á 37 reales fa-
n e g a ; centeno, á 26; cebada, á 25; avena, á 
16; a lubias , á 72 las grandes; har inas , á 
13,50, 12,50 y 10,50 reales la a r roba , s e g ú n 
la clase; patatas, a 3 í d e m , i d . ; v ino de B e -
c e r r i l , á 10 rs. c á n t a r o . — / , L . D . 
S a l a m a n c a 11.—Las cosechas de 
cebada, a lgarrobas y centeno, hau dado m e -
n o r r e u d i m i e u t o del que se esperaba; de t r i -
g o , se o b t e n d r á mejor resul tado. 
Poco m o v i m i e n t o en el mereado, o p e r á n -
dose ú n i c a m e n t e para el consumo loca l . 
H é a q u í la c o t i z a c i ó n : t r i g o , de 36 1|2 á 37 
reales las 94 l ibras sobre w a g ó n ; centeno, a 
24 reales fanega; cebada, á 25; a lgarrobas , á 
16; har iuas , á 13 1|2, 12 Íj2 y 11 1[2 reales la 
a r roba . E l corresponsal 
P e ñ a r a n d a de D u e r o (Burgos) 10. 
— L a poca a n i m a c i ó n en las transacciones de 
g ranos que en é s t a se ver i f ican , es debida á 
la escasez de existencias en las paneras, 7 s i 
a l g u n a hay es en poder de personas que no 
lo necesitan para atender á sus necesidades, 
las que, previendo j-a la escasez de la cose-
cha que se recolecta, hacen valer la carga á. 
150 rs. de t r i g o , 110 de centeno, y 90 de ce-
bada. 
L a ú n i c a ventaja con que cuentan los l a -
bradores , es la subida del v ino á 11 y 12 rs. 
c á n t a r o , y la buena mues t r a que el v i ñ e d o 
presenta , donde no a l c a n z ó los efectos de l a 
p iedra . 
E n estos ú l t i m o s d í a s se han vendido a l -
gunas par t idas de lana , p a g á n d o s e á 45 rs. 
l a arroba eu suc io . — Hl corresponsal. 
V i l i a m * f l A n ( L e ó n ) 8 . — E n esta v i -
l l a se ha pract icado el a for i l lo (como todos 
los a ñ o s ) el 27 de J u n i o ú l t i m o , y s e g ú n él 
ex i s ten 25.500 cantaras de v ino bueno que se 
vende á 12 y 13 r s . uua de 16,04 l i t r o s . 
L o s precios de los granos no han tenido 
v a r i a c i ó n desde m í ú l t i m a del 20 |de l mes 
an te r io r . 
Se e s t á en la siega de las cebadas cou me-
diano r eud imieu to , efecto de no haber g r a -
nado lo s u t í c i e u t e por la s e q u í a y fuertes ca-
lores; lo m i s m o s u c e d e r á con los t r igos y 
l e g u m b r e s . 
L a oruga ha mermado m á s de lu m i t a d del 
f ru to de las v i ñ s a , por lo cual s e r á una me-
diana cosecha la del presente a ñ o , a ú u sa l -
v á n d o s e de una mala n u b e . — / . iW.a M . 
De Cataluña, 
T r e m p ( L é r i d a ) 11.—Por mas que el t i e m -
po viene favoreciendo lu v e g e t a c i ó n de los 
v i ñ e d o s , no Ilegal á á regu la r la cosecha, pues 
eu varios pagos la vid ha most rado m u y poco 
f r u t o , debido tal vez a la fuerte i u v u s i ó n del 
m i l d i u del a ñ o pasado; en otros pagos se ven 
m u c h o s y robustos rac imos . 
O p o r t n ñ á m e n t e se d i ó la p r imera mano de 
caldo b o r d e l é s , y ahora e s t á n dando la se-
g u n d a a lgunos p rop ie ta r ios . 
L a cosecha de cereales es buena, p ro teg ien-
do el t i empo las faenas de siega, t r i l l a y l i m -
pia de g r anos .—El corresponsal. 
L é r i d a 11 .—Los rendimientos d é l a 
cosecha de cereales EOñ regulares en genera l ; 
la clase del t r i g o es de buen co lor , pero de 
escaso pesa, porque la g r a n a z ó n ha dejado 
que desear. 
Las pr imeras par t idas de t r igo y cebada 
que se han presentado en este mercado, han 
'.¿IcHiizado respect ivamente los precios de 
14,50 y 6,75 pesetas cuar te ra . 
Los granos viejos se cot izan: t r i g o , de 14 á 
16, 13 a 13.50 y 12 a 12,50 pesetas cuar te ra , 
s e g ú u la clase; cebada, de 6 á 6,25; maiz , de 
8 a 9; habas, de 9,50 a 10; j u d i a s , de 16 á 20 . 
Las har iuas de 3 á 3,81 pesetas arroba, se-
g ú u la cb.se. 
Como las existencias son cortas y la cose-
cha s ó l o es regular , acusa firmeza la coLÍza-
c i ó u . — Í Ü corresponsal. 
De Extremadura 
T r u j i l l o 10.—Poco hau var iado los precios 
de granos y resultado de la coseha desde la 
ú l t i m a que le d i r i g í . 
Se esta hacieudo la siega de t r i go y á la vez 
se esta adelantando bastante la cosecha, de-
b ida á quií uo falta ca lor y v iento , que es l o 
necesario eu las eras. 
Si es verdad que la g r a n a z ó n no fué buena, 
t a m b i é n lo es que la cosecha en esta comarca 
es bastante regular , excepto eu lia bus y g a r -
banzos, cuyos rend imien tos son malos . 
L o s mercados se veu poco concur r idos , de-
bido á la r e c o l e c c i ó n . 
L o s precios de granos sou: t r i g o , de 30 á 
32 rs. fanega; centeno y cebada, de 24 á 26; 
avena, de 10 á 12; garbanzos, de 70 á 100; 
queso de oveja, á 90 rs. ar roba, y de cabra, á 
45; v ino del p a í s , a 30 rs. a r roba; de t r a g i n e -
ros, á 20; aceite de o l i v a , á 48 r . arroba de 
25 l ibras ; las carnes de carnero y vaca, á 1,12 
pesetas k i l o . ~ A . de S. 
De Navarra 
E s t a l l a 10.—Las v i ñ a s , hasta la fecha, fe-
l izmente se conservan buenas y con bastante 
f r u t o , y efecto s in duda de que todas han s i -
do tratadas opor tunamente dos vece8 con el 
su l f a to de cobre, no dan s e ñ a l e s de la pre-
sencia del m i l d i u , enfermedad que tanto nos 
preocupa (y cou fundamento sobrado) á los 
pobres v i t i c u l t o r e s . 
Pronto empezaremos á dar la tercera m a -
no , porque este a ñ o , todos sin e x c e p e i ó n a l -
guna , nos hemos propuesto hacerle gue r r a á 
muer te á tan cruel enemigo , empleando la 
ú n i c a y poderosa a rma que se conoce, c u a l 
ns el sidfato de cobre. 
L a cosecha de cereales promete ser m u y 
buena; la siega do las cebadas ha t e r m i n a d o , 
habiendo dado p r i u c i p i o á la de los t r i g o s . 
Los precios que r i g e n en este mercado sou 
los s iguientes : t r i g o , de 18 a 19 rs el robo ; 
cebada, A 10; avena, á 8 . — / . S. de T . 
M a f i e r u 10 — E l v i ñ e d o ha florecido 
b i e n , excepto e l ga rnacho que se ha co-
r r i d o . 
L a cosecha de uva p romete m u c h o , no 
cupr« 
r8- cán ta ro 
s iendo de temer se malogre por el miidl. 
por cuan to todos los propietar ios han tr t 
do y a dos veces sus vides con la s a l v a l ! " 
y nunca bastante encomiada mezcl» n 
c á l c i c a . 
E l v ino se cotiza de 9 á 10 
equivalente á 11,77 l i t r o s . 
Satisfecho el labrador por la buena cose, 
cha de cereales.—Un suscr ip íor . 
De las Riojas. 
L a g u a r d i a (Alava) 1 0 . - H « c e cinco año* 
que no hemos visto nuestros campos tau fér 
t i les y lozanos como hoy los contemplamos' 
t a n t o , que a l e j á n d o s e las d e s c o u t í a n z a s ÜU¿ 
iban t omando earta de n a t u r a l c z i entre uo 
o t ros , esperamos cou fundado motivo uim 
cosecha excelente, abundante , á niouot, qU(, 
a l g ú n accidente inesperado venga á defrau-
dar nuestras i lusiones. 
Todo el v i ñ e d o de esta j u r i s d i c c i ó n , lo mi8. 
m o lo sulfatado que lo uo sulfatado, esta i a . 
mejorable ; uo hay uu s í n t o m a que acuse en-
fermedad a lguua; el verde oscuro de la parra 
ind ica bien claro su sanidad; a^i es que algu-
nos se han re t ra ido y no hau rociado sus vi-
ñ a s , y ot ros que dieron la pr imera mano hau 
su pendido la segunda, s iu embargo de que 
son los menos, pues Casi todos han hecho 
perfectamente la o p e r a c i ó n . 
L o s t r i gos y cebadas t a m b i é n es tán m u j 
buenos; la siega de é s t a s ya ha terminado, j 
m u y p ron to c o m e n z a r á la de a q u é l l o s . 
E l a g r i c u l t o r , el pobre agr icul tor que COQ 
uua suma de trabajos y privaciones excesiva, 
espera de los reULlimientos de sus tierras las 
rentas con que ha de pagar sus atenciones y 
c u b r i r sus muchas necesidades se luauí t íesU 
con ten to , esperando l lenar en breve plazo sua 
graneros y bodegas. ¡Dios quiera que asi sea, 
t an to como lo necesita par í pagar las uo p»-
q u e ñ a s deudas que g r av i t an sobre él! 
L a veuia de v ino e s t á tau paralizada que 
apeuas hay euvase de tarde eu tarde; tres cu-
bas para provincias fueron las ú l t i m a s que 
se h ic ie ron de 19 a 22 rs. cantara. 
A h o r a que es la é p o c a de la salida de la 
claae super ior de eota cueva, esperamos se 
a n i m a r á la venta , tanto m á s rigiendo uuoa 
precios no tan elevailos que puedan hacérse-
le excesivots al c o m p r a d o r . — J . O. 
C e n i c e r o ( L o g r o ñ o ) 12.—Continúa 
e l t empora l bonaucible para el v iñedo, por 
cuya razou las uvas van granando bien, sin 
que ha-La la fecha se observe s í n t o m a de eu-
fermedad a lguna , aparte de la plaga del ara-
ñ u e l o que este a ñ o ubuuda , pero se le persi-
gue s in descauso. 
Se ha dado pr iuc ip io por algunos propie-
tar ios al tercer t ra tamiento del sulfato; sólo 
falti» que haya a lguna l l u v i a que infunda algo 
t emor , para que el pueblo en masa les imite, 
pues es grande el furor que hay eu és ta por 
c o m b a t i r las enfermedades del v i ñ e d o , y ¿por 
q u é no, s e ñ o r Di rec tor , si de é s t e pende nues-
t ro sustento'/ Calma en las trausaccioues de 
v i n o . — A . M . 
T i r g o ( L o g r o ñ o ) 13.—Eu los úl t imos 
dias se ha sentido f r ió , cuya anormal tempe-
r a tu r a ha hecho que se corra algo el garua-
cho, pero en geueral la v id ha florecido muy 
bien, p r e s e n t á n d o s e lozana y con bastaute 
f r u t o . 
Estos propietar ios vienen defendiendo sus 
v i ñ e d o s con mucha fe; ya han dado dos tra-
tamientos de caldo b o r d e l é s y (fstan prepara-
dos para dar el tercero. 
S ó l o ha quedado uua p e q u e ñ a v iña siu sul-
fa tar , y é s t a porque 110 tenia f ru to . Pues bien; 
en el la me aseguran ha reaparecido el mi l -
d i u ; en las d e m á s no se observa el m á s ligero 
s í n t o m a de enfermedad 
T a m b i é n me dicen que en el inmediato 
pueblo de Fonzaleche ha sido invadida por 
d icho hougo o t ra v . ñ a que tampoco h a b í a re' 
c ib ido el caldo b o r d e l é s . 
El t i empo seco y de viento Norte que \ W 
pera, no es nada a p r o p ó s i t o para el desarro-
l lo del m i l l i u . . 
Desde esta tarde reina t iempo propio de 
e s t a c i ó n , estando deliciosa la noche. 
Las existencias de v iuo no llegan á medí» 
docena de cubas.—¿7M suscr ip íor . | 
De Valencia. 
B e n e j a m a ( A l . c « n t . ) 1 0 . - H I v iñedo sigue 
d e s a r r o l l á n d o s e m u y bien, y como l 'or ( ) ' ^ 
parte tiene muchos y buenos racimos se e 
iiera cosecha sat isfactor ia . 
La veu ta de vinos e s t á tan adelantada 
se han agotado por comple to 1«S ^ ,s tenC' 
de los t in tos de e x p o r t a c i ó n , y de claros 
q ú e d a n algunas p a r t i d a s . — > > • . 
^ , % M a m s e s (Valencia) l l . - T e r m . n « 1» 
c a m p a ñ a v i n í c o l a cou buenos precios, • J 
13 r s . el deca l i t ro , y ya 
varias comisiones para operar eu uvas, 
gando este fruto A (5 rs. la a r roba . 
El v i ñ e d o e s t á h e r m o s í s i m o . 
L a cosecha de t r igo ha « « ^ ^ ^ 
del l abrador , v e n d i é n d o s e el de huerta 
reales h e c t ó l i t r o . - ^ corresponsal. 
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De Vascongadas. 
. _ E 1 campo preseuta m u y buen 
V T lo mismo los sembrados de t r i g o j 
' T d H U u e los ele otras semil las ; a s í es que 
o J c l í a s prometeu ser mejores que las 
S año anterior tunto en cau t idad como en 
' ^ R l a D vientos del nor te y d í a s serenos, 
tiempo á p r o p ó s i t o para conseguir una bue-
" ü f mercado acusa firmeza y las ex is ten-
• g e e v a n reduciei ido. Los labradores vau 
uTando Ubres sus paneras para c o l o c a r l a 
nueva cosecha, «jue, s e g ú u he d i c h o , s e r á 
gatisfactoria. 
A c0,)tiDuaci()ii íoa precios del mercado de 
aTer jueves; t r i go i i e m b r i l l a , á 40 reales f a -
nega; ídem candeal , d 39; í d e m ro jo , á 38; 
ídem' c o m ú n , a 36; m a í z , á 32; cebada á 24; 
•«ros, á 28; alubias , á 70; avena, a 1C; ha-
W á 3 6 ; har inas , á 14, 13 y 11 reales la 
arrob»; aceite, á 50 í d e m í d e m con derechos; 
vino t into, á 32 rs. c á n t a r o t a m b i é n con de-
rechos. 
Los bueyes cebado^ de 22 á 24 reales el 
rolde, ó sean la» 10 l i b r a s ; cerdos de a ñ o y 
medio, gordos, de 42 á 44 reales la a r roba , 
en vivo — A , F . de A. 
NOTICIAS 
La circular del Sr . S i lvela á los goberna-. | 
dores ha producido buen efecto en loa gama- : 
cistas. Las couclusiones de d icho d o c u m e n t o 
son s ín tes i s de los discursos de los Sres. Ga-
mazoy M a m a , al raítsmo t i empo que expos i -
ción del p iog rama conservador , y por aque-
lla circunstancia los amigos del ins igne cau-
dillo de los productores ent ienden que no se 
debe hostilizar al Gobierno si en plazo breve, 
tanto como pudiera serlo sin v io l en t a r las j 
cosos, dan los m i n i s t r o s pruebas de la s iuce- í 
ridad de sus p r o p ó s i t o s . 
Hé aquí los p á r r a f o s que la c i r c u l a r dedica 
al problema e c o n ó m i c o : 
«El Gobierno y cuantos le apoyan t i enen , | 
pues, una perfecta homogene idad cu su p « a - \ 
«amiento po l í t i co y en los p roced imien tos 
para l levar lo á t é r m i n o , y en las convicc iones i 
sobre la necesidad urgente de apl icar t o d a ! 
« tenc ióa y esfuerzo al a l iv io en los males que ! 
el p a í s siente tan al v ivo en su r é g i m e n eco-
n ó m i c o , en su c o n s t i t u c i ó n a d m i n i s t r a t i v a y 
en (rus organismos f inancieros . 
^Preciso es satisfacer en cada p e r í o d o p o l í -
tico aquellas exigencias por las c i r c u n s t a n -
cias v la o p i n i ó n impuestas , s iqu iera la obra 
Bea unas veces m á s ing ra t a que otras y l a 
aplicación del remedio m á s do lorosa . A s í á 
veces puede ser tarea por todo ex t r emo g ra t a 
reformar leves f io l í t icas dest inadas á dar su 
í ru to á largo plazo; y es m á s modesto y me-
nos lucido papel realizar e c o n o m í a s , r egu la r 
servicioti, d i s m i n u i r sueldos, d i8c í [ ) l ina r a m -
plitudes en amigos v adversar ios , sujetarse 
«eve ramen te á leyes que traen á la v i d a p ú -
blica grandes masas, elementos nuevos des-
conocidos ó indecisos unos , pe l igrosos y 
amenazadores o t ros ; pero si el pa r t i do l ibe ra l 
conservador y los l iberales que han aceptado 
su organismo y su je fa tura para real izar esa 
obra faltaran á tales compromisos y dejaran 
de satisfacer esas esperanzas, no m e r e c e r í a n 
Ciertamente la confianza de l a Corona n i e l 
apoyo del | ais. 
I » L a decidida y franca p r o t e c c i ó n al t rabajo 
J l a p r o d u c c i ó n nac ional , basada entre o t ros 
medios y poderosos auxi l ia res en la r e v i s i ó n 
arancelaria; una e n é r g i c a po l í t i c a de n i v e l a -
ción en los presupuestos, sin reparar en do-
lorosos sacrificios de personal ó ma te r i a l y e l 
Espeto escrupuloso á los compromisos re la-
ciouados en el c r é d i t o p ú b l i c o , sou los ex t r e -
mos capitales (jue resumen la s i g d i f l e a c i ó u 
del G o b i e r n o . » 
pues el Sr. M a r q u é s de A g u i l a r , i l u s t r a , 
do a g r i c u l t o r de C a t a l u ñ a , ingen ie ro ¿ a g r ó -
u o i n o , consejero del I n s t i t u t o A g r í c o l a Ca-
t a l á n de San I s i d r o , de la V i t í c o l a y E n o -
l ó g i c a y de otras asociaciones a n á l o g a s , ha 
| ya la rgo t i empo que se viene d i s t i n g u i e n d o 
| en la defeusa de los intereses ag ra r ios , i n -
j dustr ia les y mercant i les . 
De V i l l a r t a de San Juan (Ciudad Rea l ) , 
i hemos recibido dos hojas plagadas de u u 
insecto que no es posible clasif icar, por en-
cont iwrse en estado de la rva , 
i Las hojas que nos han enviado de H e r e n -
cia (C iudad Real) e s t á n l ibres de p a r á s i t o s , 
pero padecen de p a r á l i s i s ó rougeo t . 
Tampoco t ienen p a r á s i t o s los de E p i l a ( Z n -
| ragoza), que sufren ú n i c a m e u t e de c l o r o s i s . 
I m n o i t a c i ó n de ganados en F r a n c i a . — 
Rl i^ar /o O/ í ' c j a /pub l i ca hoy u n decreto de l 
• M i n i s t r o de A g r i c u l t u r a p roh ib iendo t e m p o -
ra lmente la i n t r o d u c i ó n en F ranc ia por las 
aduanas idefEstavar , Sai l lagouse , Osseja, 
B o u r g M a d a m e y L a t o u r do C a r o l , de los 
carneros y cabras, en a t e n c i ó n á la ex i s t en -
c ía de ín enfermedad l l amada l a m u r r i ñ a , 
que padece el ganado l a ñ a r e n la U e r d a ñ a es-
p a ñ o l a . 
L a cosecha de a c e i t e ^ s e r á ins ign i f i can te eu 
la comarca de Barbas t ro , pues los o l ivos 
apenas t ienen acei tuna. 
L a C á m a r a de comercio de Reus avisa á 
los comerciantes en v inos , que se han pues-
to en v i g o r eu los mercados de la A m é r i c a 
del Sur los acuerdos tomados por el gob ie r -
no de l a R e p ú b l i c a francesa respecto á no ser 
admi t i dos , desde la p r ó x i m a c o s e c h a d l o s 
v inos que con tengan m i s de dos g r a m o s de 
yeso {par re í l ) por cada l i t r o , y de uu g r a m o 
de sal po r cada un idad de i g u a l cab ida . 
Dicen de C a m p r o d ó n que el f r ío es t a n i n -
tenso estos d í a s como en pleno i n v i e r n o . E l 
d í a 7 las m o n t a ñ a s aparecieron coronadas de 
nieve. Se teme que la nevada, que ha s ido 
regu la r , y como no se recuerda i iaber v i s to 
jamas eu esta é p o c a del a ñ o , pe r jud ique no 
solamente las cosechas de patatas y cerea-
les, s ino el ganado lanar que hay eu aque-
llas m o n t a ñ a s duran te la presente e s t a c i ó n . 
A d e l a n t a n r á p i d a m e n t e en Barce lona los 
t rabajos para crear en aquel la populosa c i u -
dad una E x p o s i c i ó n in t e ruac iona l p e r m a -
nente . 
L o s v i ñ e d o s de Cortas, B u ñ u e l y R i v a í o -
rada han quedado arrasados por una tempes-
tad que d e s c a r g ó ho r r ib l e pedr i sco . 
L a barca que hay para cruzar el rio cerca 
de B u ñ u e l , fué arras t rada por la corr iente 
d e s p u é s de romper el h u r a c á n sus amarras . 
Cayeron piedras de g ran t a m a ñ o . 
U n segador que se u e g ó á refugiarse como 
sus c o m p a ñ e r o s en una c a b a ñ a , t uvo que ser 
t rasladsdo al hospi ta l cou varias contus iones 
producidas por las piedras. 
E l d ia que se r ec ib ió eu M á l a g a el p r i m e r 
par te dando cuenta de haberse fo rmado el 
M i n i s t e r i o C á n o v a s , uno de los fus iouis tas 
que en Malaga han v iv ido como p r í n c i p e s á 
la sombra de la p o l í t i c a sagas t ina , se puso 
m u y t r i s t e . 
— ¿ Q u é tiene uted? le p r e g u n t • u n a m i g o . 
Y él fcontestó eu p a r á b o l a como Jesucr is to : 
— F i g ú r e s e usted que y o t e n í a á la o r i l l a 
del r io u n buen cor t i jo que me p r o d u c í a u n 
d ine ra l al a ñ o , y la i n u n d a c i ó n me ha dejado 
HÍO tinca. 
¡No e s t á él ma la fincal 
L a frase de ese fus iouis ta uos parece en ex 
t r e m o g r á f i c a . 
L a general idad de los p o l í t i c o s cons ideran 
el paia como si fuera un g r a n c o r t i j o . 
Que les produce boni ta renta . 
L a zafra de a z ú c a r del d i s t r i t o de Cienfue-
gos , en Cuba, es de 546.914 bocoyes, por va-
l o r de 5.400.000 pesos fuertes . 
De P a r í s se ha recibido el s igu ien te tele-
g r a m a : 
t P a r i s 9.—Tin nuestro mercado de v inos 
sou m u y buscados los l ige ros , y como se 
uo ta falta de existencias, los precios se m a n -
t ienen firmes y con tendencia á m a y o r alza. 
« L a s aimrieucias de los v i ñ e d o s en el Me-
d i o d í a hacen esperar una v e n d i m i a m a g n í f i -
j ca; pero en el Nor te el m a l t i empo ha pe r ju -
dicado mucho las v ides . 
» E n B o r g o ñ a la cosecha, s e g ú n todos los 
' i n d i c i o s , no p a s a r á de m e d i a n a . » 
Precios corr ientes en el mercado de T a r a -
zona (Ta r r agona ) : 
T r i g o de mon te , 30 pesetas c a h í z ; de huer-
t a , de 28 á 29; v i n o , á 27 pesetas el a l q u é z ; 
aceite, á 12 pesetas la a r roba ; cebadas viejas , 
á 14 pesetas cahiz; nueva, á 12; l ino y c á ñ a -
m o , a 10 pesetas la arroba; patatas, a 4 reales 
la a r roba . 
D e s p u é s de satisfacer las cant idades , i m -
porte de las part idas de sulfa to adqu i r idas 
por la D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l de Zaragoza 
para proveer á los pueblos de esta i m p o r -
tante ma te r i a , han quedado á la co rpo-
r a c i ó n 1.900 k i l o s y unas 1.000 pesetas de 
beneficio. 
E n buen n ú m e r o de pueblos no h a b r á c a m -
bio de caciques por la c a í d a de Sagasta y su -
bida de C á n o v a s , por cuanto aquel los e s t á n 
l igados por estrechos lazos de parentesco y 
de m u t u a conveniencia . 
Hace ya t iempo que en las f a m i l i a s de ca-
ciques, fami l ias que acos tumbrau a v i v i r de l 
sudor de los pueblos, es cos tumbre que si e l 
padre es conservador, el h i jo sea l i b e r a l , y 
asi como desde hace muchos a ñ o s e s t á n en 
el poder C á n o v a s ó Sagasta, del m i s m o m o -
do eu los pueblos t u r n a n genera lmeute los 
padres y los h i jos , 
K n Ha ro se cotiza el t r i go de 33 á 36 rs. f a -
nega, y la cebada de 24 á 25 la vieja y de 17 
á 20 la uueva. 
E u N á j e r a de 32 á 33 el t r i g o y de 18 á 20 
la cebada. 
U n sugeto que se dice representante de u n a 
casa extranjera recorre va r ios pueblos de la 
p r o v i n c i a de T a r r a g o n a , vendiendo unos 
frascos de colorante para v i n o s . 
D a m o s la voz de alerta á los v in i cu l t o r e s y 
comerciantes para que no se dejen so rp ren -
der , pues d icho colorante no es o t ro que la 
f u c h i n a , y su empleo les a c a r r e a r í a serios 
d i s g u s t o s . 
E l empleo de todo co loran te cons t i t uye 
s iempre un fraude, que debe ser cast igado, y 
con doble m o t i v o s i resu l ta noc ivo á la 
sa lud . 
L o s mismos v in icu l to res deben apresurar -
se á denunciar á las au tondades á cuantos 
empleen en sus vinos la fuch ina y d e m á s d r o -
gas nocivas. 
E l black-rot ha invad ido con t a n t a i n t ens i -
dad los v i ñ e d o s de L a m i i r a s , Genissac, S a i n t • 
Phiiippe d ' A i g u i l l e , Pe t i t Pa la is , Coi rac y 
otros t é r m i n o s de la G i r o n d a , que l a A d m i -
n i s t rac ión depar tamenta l se ha c r e í d o en el 
deber de publ icar una nota , en l a que se e n -
carece la gravedad que reviste l a plaga y se 
«xcita á los propietar ios á que def iendan sus 
v iñedos por medio del caldo b o r d e l é s , prepa-
rándo le como la CRÓNICA DE VINOS Y CEREA-
LES lo tiene aconsejado, esto es, a l 3 por 100 
de sulfato do cobre y un k i l o g r a m o de ca l 
""iva. 
En la uota se insiste eti la necesidad de r o -
Clar abundHiitemente las hojas y r ac imos , re -
PUiendo el t r a t amien to á los qu ince d í a s . 
Ha sido nombrado D i r e c t o r gene ra l de 
Agr icu l tu ra , I n d u s t r i a y C o m e r c i o , nues t ro 
dist inguido amigo el Sr. M a r q u é s de A g u i -
l a r . d e cuyos trabajos eu pro de l a p r o d u c -
Jtóa nacional se ha ocupado repet idas vecee 
la CRÓNICA DK VINOS Y CEREALES. D i c h o 
notnbramiento le cons ideramos ace r t ado , 
En V e r í n (Oreuse) se ha c o n s t i t u i d o u n 
s indicato con t ra la filoxera, y su p r i m e r 
acuerdo ha sido so l ic i t a r una s u b v e n c i ó n de 
5.000 pesetas al m in i s t e r i o de F o m e n t o , s i n 
embargo de que no h a b r á recaudado las cau-
tidades impuestas á los v i ñ e d o s de las zonas 
filoxeradas para c o n c u r r i r á su defensa. 
Leemos en La Derecha, d ia r io de Zaragoza: 
« L a s hojas de v i d de L a Mue la , atacadas 
por uu insecto y remi t idas á la S e c c i ó n A g r o -
n ó m i c a para su a n á l i s i s , han s ido despacha-
das, Kl insecto mata la hoja y la p l aga en 
g ran escala s e r í a t e r r ib le , pero local izado co-
mo esta en algunas cepas, no tiene i m p o r -
t a n c i a . » 
L o s trabajos de la q u í m i c a o r g á n i c a van 
s iendo en verdad cada d í a m á s admirab les . 
U n g r u p o de na tura l i s t as y q u í m i c o s e m i -
nentes, entre los cuales figura M r . B r a n c h a r d , 
se ha propuesto i m i t a r por medio de la q u í -
mica uno de los productos animales m á s r i -
cos de que dispone la h u m a n i d a d ; la seda. 
Es cier to que no han l o g r a d o a ú n elabo-
r a r l a ta l y como la produce el insecto al fa -
b r i ca r su precioso e n v o l t o r i o ; pero anal izado 
minuc iosamen te é s t e en sus diversas fases, 
fijándose en la c o m p o s i c i ó n q u í m i c a de los 
d i s t in tos j ugos que va segregando y s í u t e t i 
zaudo luego el c o n j u n t o , h a n l legado á dar 
hebras sumamente parecidas á las de la seda, 
resistentes, finas y lus t rosas , que ea va r io s 
casos se confunden con la seda n a t u r a l . 
Del t é r m i n o de las Fuentes , de Zaragoza , 
se han l levado á la Je fa tu ra a g r o n ó m i c a d* 
aquel a p r o v i n c i a hojas de v id atacadas du 
b lack ro t . 
A s í lo anuncia la prensa de la capi ta l de 
A r a g ó n . 
T a m b i é n este a ñ o tenemos la a p a r i c i ó n de 
u n nuevo cometa . H é a q u í los t é r m i n o s eu 
¡ que u n a s t r ó n o m o io describe: 
« L a e r r á t i c a cs t ra l la que se hal laba al pie 
del t rono de Cefeo el 23 de Mayo , no se da 
p u n t o de reposo, y ha recor r ido ya el D r a g ó n 
i para descender a l pie del c u a d r i l á t e r o de l a 
Osa menor , donde se la puede ver con el a u -
x i l i o de un telescopio. 
» L a parte super ior de este cometa afecta la 
fo rma de una estrella de octava m a g n i t u d y 
su cola es recta, t ina y de g r a n l o n g i t u d . 
» L a Bella americana, que as í l l a m a n los as-
t r ó n o m o s á esta estrel la , s e r á v is ib le á s i m -
ple vista dent ro de pocos d í a s . » 
En a lgunos pueblos de la p rov inc ia de M á -
laga los trabajadores a g r í c o l a s exigen al con-
tratarse como segadores, que los d u e ñ o s da 
los campos donde t rabajan se o b l i g u e n á so-
correr con un j o r n a l d i a r i o a las f a m i l i a s de 
los que por consecuencia del t rabajo Caigan 
gravemente enfermos, atacados de i n s o l a -
c i ó n . 
Este socorro se l i m i t a al n ú m e r o de dias eu 
que los enfermos d e b í a n estar t rabajando. 
En la par t ida de Bur jacen ia , d i s t r i t o da 
Tor tosa , parece que se ha observado que l a 
o ruga que devora aquel los v i ñ e d o s tiene sus 
cuarteles de i n v i e r n o eu las raneras p r o d u c i -
das en la epidermis del E u c a l i p t u s . C o n v e n -
d r í a , pues, que por q u i e n corresponda, se h i -
c ieran los estudios necesarios para salvar a l 
p a í s de esta plaga. 
Como prueba ríe las buenas condiciones da 
la cosecha de t r i g o en Ca l a t aynd , se asegura 
que un cur ioso ha contado los granos da una 
espiga coc ida al azar, resu l tando uada me ios 
que con 95. 
El r end imien to es abundante en la r ibera 
del J a l ó n , y la clase super io r . 
Se conf i rman las not ic ias referentes al re-
sul tado de la presente r e c o l e c c i ó n de cerea-
les. Esta no pasa de mediana . 
E l t iempo ha per judicado mucho á ú l t i m a 
h o r a la g rana de los t r i g o s y las cebadas. 
De los Estados U n i d o s l l egan in formes 
m u y pesimistas, y en Europa los pr inc ipa les 
mercados de c a r é a l e s mues t r an una g r a n t e n -
dencia á mejorar los precios. 
En Amberes , los t r i g o s , el centeno y e l 
m a í z , con m u c h a firmeza en los precios . 
Se a c e n t ú a el alza en L o n d r e s , Muchas ope-
raciones y nuevos precios en Marse l la , 
Los t r i gos , las harinas y el m a í z h a n g a n a -
do algo en L i v e r p o o l . 
No hay por q u é i iegar que t a m b i é n en l a 
P e n í n s u l a los cereales van alcanzando m a y o r 
e s t i m a c i ó n , pero los precios no corresponden , 
n i con m u c h o á lo que p o d í a esperarse. Y 
que esto sucede á consecuencia del c o n t r a -
bando que se hace por G i b r a l t a r , es co?a 
fuera de toda duda . 
L o s ú l t i m o s partes anunc ian que m u y en 
breve l l e g a r á n seis nuevos cargamentos á 
G i b r a l t a r . 
Esto se repite todas las semanas. 
L l a m a m o s la a t e n c i ó n á nuestros s u s c r í p -
tores sobre el anunc io que inser tamos en l a 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el D e s a c i d i f l c a d o r por e x -
c e l e n c i a que da t a n seguros resultados con -
t r a el agrio y ácido de los v inos . 
A LOS VINICULTORES 
Se arr ienda una bodega para elaborar v i -
nos , propiedad del S r . D , Manue l Caste l la-
nos , s i ta en el t é r m i n o de Puebla A l m o r a d i t í l 
(Toledo) , sobre el camino real que va á la es-
t a c i ó n de V i l l a c a ñ a s , Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de v ino 
con todos los ú t i l e s necesarios de prensas, 
bombas, es t rujadoras , e t c . , etc. 
Para t ra tar sobre el a r r i endo , d i r ig i r s e a l 
citado D. Manue l Castel lanos, en Q m n t a n a r 
de la O r d e n . 
E a M á l a g a se cotiza el aceite á 38 rs. a r r o -
ba en puertas y á 39 en bodega para en t rega 
inmed ia t a . 
La demanda de ganado vacuno es act iva en 
Tolosa ( G u i p ú z c o a ) , h a b i é n d o s e enviado m u -
chas reses á Barce lona , T a r r a g o n a , P a m p l o -
na , Es te l la , San S e b a s t i á u y o t ros pun tos , 
Cou este m o t i v e , los caseros suben los pre-
cios, teniendo a lgunos fabulosas pre tens io-
nes. C u é n t a s e que á un co r t ado r de San Se-
b a s t i á n le han pedido 40 duros por una ter-
nera de m u y escaso peso. 
L o s v i ñ e d o s d e . H u n g r í a t ienen menos f r u -
to que el a ñ o pasado, por lo que la p r ó x i m a I 
cosecha s e r á in fe r io r en can t idad á la de 1889. 
D e Po r tuga l se recibeu medianos i n f o r m e s \ " . , , , 
po r el desarrol lo que va t o m a n d o la filoxera, i RoCiaílOFeS {16 VlñaS, 61 fllPJOr SlSlCIBa 
c u y o p a r á s i t o ha arrasado los v i ñ e d o s de las ' 
regiones del M i ñ o y Be i r a , P R E N S A S P A R A U V A S 
E l m i l d i u e s t á haciendo grandes es t ra -
gos en los v i ñ e d o s de A u s t r i a . Por esto y las 
malas coiul ic iones en que so ha hecho la fio-
r e s c e n c í a es u n á n i m e la creencia de que la 
v e n d i m i a del presente a ñ o ha de ser m u y 
c o r t a . 
D icen los p e r i ó d i c o s de F r a n c i a que en 
Cette se realizan reventas de v inos cou fuer-
tes p r imas para los p r i m e r o s compradores . 
Nues t ros v inos escasean en aquel la plaza, 
á la vez que son objeto de ac t iva demanda . 
MAQUINAS AGRICOLAS E IN: ;USTR!ALSS 
CORREAS, ALAMBRADOS Y HERRAMIENTAS 
Averly Montant y García 
Z A R A G O Z A 
A los vinicnlto es 
E l que desee coq jpra r la mejor tabla de r o -
ble para c u b e r í a , ' d i r i g i r s e á D . V i c t o r i a n o 
E c h e v a r r i , de O l a z a g u t í a (Navar ra . ) 
I m p . de E L L I B E R A L , A l m a d é n * . 2 
l.o mis esencial de la igricnltura 
es una buena administración 
Desea colocaciou uu s i i je tu de 
buenos auteceileii tes, p r á c t i c o eu 
A g r i c u l t u r a y V i t i c u l t u r a , para ad-
m i n i ü t r a r UQ cor t i jo ó cana de Inbor 
en c i i f i lqu ie ra pcoviacÍB de ¡ j tapnña. 
E a a a t i i r a i d e C l i i u c l i ó u , p r o r i u c i a 
de M a d r i d . 
Para mas in fo rmes , d i r ig i r se al 
Sr . Profesor ve te r iuar io , Plaxa del 
Pozo, C h i u c l i ó u . 
C R Ó N I C A ÜE V I N O S Y C K R E A L E S 
A B A L E N C H A N A Y C. 
INGENIEROS 
MADRID 
TA LLS HERMANOS 
INOBN1KR08 
TMLKBES DEFÜND:C10.N í CONSTRaCCIOK 
Fundados en 1854. 
19, C a l l e d.; C a n p o S a g r a d o 
(f.NSVNCHE, KOXBA DE lAJI PABLO ) 
B A U O K L O N A 
Premi ulos con \Ü medallas de Or», Pla-
ta >i diploinai de proy-esu por sus es-
pecialidades. 
M.> r ' i u a r i a é i n i « t a l a e l « n « s 
cotii,'>i ' la» ««"^un IUM últ imoit 
adeiaiitoM p a r a 
Fáb'UMis de Fideos j pastas para 
HOpU. 
F á b r i c u s de Chocolates 
P á b n t í i t s de Har inas . 
F á b r i c a s y m o l í a o s de aceites. 
Preu-M.s para vio s. 
M á q u i n a s de vapor. Motores á 
gaa. T u r b i n a s , etc., etc. 
Rspecialidad eo prensas h i d r á u -
licas v de todai? clases para to-
das las aplicaciones, c o » mo-
delos de sus sistemas p r iv i l e -
g iados . 
D i r ecc ión para teleoramat 
V A L L S . —Campo S a g r a d o 
B A R C E I _ O N A 
TeléfcMio n ú m . 595. 
CALLE DEL BARQDIL10, NUM, i ? 
' T E L É F O N O >T Ú M- 1 0 1 S 
Esta sociedad se encarga del l evan tamien to de planos, f o r m a c i ó n de 
provectos j d i r e c c i ó n facultfctiva de toda clase ile obras , especialmente de 
las relacionadas con la a g r i c u l t u r a J sus i n d u s t r i a s . 
Cuenta a d e m á s cou labo-a tor io para efectuar a n á l i s i s de v inos , t ier ras , 
abonos, etc., j ensayos indus t r ia les , e n c a r g á n d o s e t a m b i é n , en condic io-
nes ventajosas para los agr icu l to res , del reconoc imien to J e x t i n c i ó n de las 
placas del campo. 
Las personas que deseen adqu i r i r tarifa-» detal lad- s y not ic ias referen-
tes á estos trabajos, pueden d i r ig i r se a las oficinas de dicha sociedad. 
¡J&l Azcifrán y ei Añil!! 
E L A L G O D O N Y - E L T Á B A C O 
E S O O M I L I O I V K í S U Í Z U N O . f c - ^ O A I S U A L . 
Su o r i g e n ; impor tanc ia , t e r r e ó o s c l imas propios , cnl t iv» , r e c o l e c c i ó n , 
comercio , adul teraciones y a c l i m a t a c i ó n e t todo el t l l i i t i d A PracMcas de 
un cultivador mancheyo y un labrador de Bevyula. U e s o l n c i ó n al problema 
social y ecoi ó m i c o . — De venta eu las l ibrer ian (i U N A Y M K D l A P l í S K -
T A S v en casa de D . José López Camuñas , calle del kuur,ruc n- . . , 3, M a n z a -
n a r e s ( M a n c h a . ) 
CALDO BÜHDELK8 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian lleriiiaiios, de Ueziers (Francia) 
seguro contra el mildiu, el blak-rot y Tratamiento 
CONSTRUCCIÓN D E A P A R A T O S D E D E S T I U C I Ú N 
GRAN PREMIO Y DOS M E D A L L A S DE ORO 
Ins t a l ac ión completada d e s t i l a c i ó n de v inos , orujos , granos , r e m o -
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de dest i lación continua, produciendo de una vez a lcohol 
de 40 grados . 
Aparatos de rect i / ícación. Nuevos alambiques de doble j u n t a h i -
d r á u l i c a , los mejores y m á s sencil los cons t ru idos hasta hoy , y los 
más baratos. 
i Aparatos de bebidas gaseosas. D e p ó s i t o s para agua, a l coho l , acei 
te | todo lo que se refiere á c a l d e r e r í a de cobre y h ie r ro 
L E O N C I O G A R R E . RONDA DE T O L E D O , — M A D R I D - NÚM- 3 
C a t á l o g o s g ra t i s á qu ien los pida.—Se r e f o r m a n a lambiques an t iguos y se ponen al nuevo s is tema.—Se cam-
bia ó compra cobre y metales v ie jos . 
SALABERT Y COMPAÑIA 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
1.0, premios en los concursos de Badalova (Barcelona), Epila (Zaragoza), Sa(7imto*¡ 
(Valencia), Reus (Tarragona) y ÚniCO primor premio en el de Tudela (Navarra . ) ; 
Pulverizadores contra el mildiu 
c o m p n -
50 Ptas 
Salabert (de aire 
mido). . . . 
£1 RdyO (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen^ 
Venias al 2)or mayor. 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona. 
WOÍIL-
G H A Í N D E P O S I T O 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINICOLAS 
A r a d o s . — A v e n t a d o r a s . 
— G u a d a ñ a d o r a s . — 
Segadoras. — R a s t r i -
l los.—Cribas.— Corta-
r a í c e s . — Corta-pajas . 
— Desgranadoras de 
í m a í z . — P r e n s a s para 
{ ¿ p a j a . — T r i l l a d o r a s . 
Bombas para todos los 
usos.— Prensas para 
v ino y aceite. — A l a m 
b iques . — F i l t r o s . — 
Calderas para estufar . 
— Toda clase de ar-
t í c u l o s para la e labo-
r a c i ó n y comercio de 
v i n o s . — Bascu la s .— 
T I J E R A S para podar e 
in jer tar 
modif icado á tres pulveritaciones dis t intas Qran rebaja de precio en el Pulverizador Noel i f i   tr  l riz i  i t i t . B j m e ¡ >r de 
cuantos aparatos we eonoc tn para c o m b a t i r el m t l d i u y el ú n i c o premiado con « O b j e t o de A r t e » oí ecido 
por el b r . Ministro de A g r i c u l t u r a de Franc ia en la E x p o s i c i ó n Universal d e I ' a r i s de 1889. 
H a venc ido á, ^6 compet idores . C a t á l o g o s g r a t i s y f r a n c o . 
Pulverizador E L 
> 
> 
R E L A M P A G O . 
y 
Pesetas. 45 
E X O E L S I O R > 45 
E C O N O M I C O > 35 
Alhcrio Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona, Antigua Sucursal Nóel de Par ís , 
otras 
enfermedades de la vid. 
R e c o m e n d a d o por los s a b i - s profesores S r e s M i l l a r d e t y G a y ó n . 
Cualqu ie ra que sea la dosis ero;ilead!i, el C.a;do b o r d e J é s ce leste no 
quema las hojan, como suct-ue con el sulfato de col'p.-. 
Se disuelve iumcd ia t a inen te en HgfUM fria }• puede prepararse en el cam-
po, al m o m e n t o m i s m o de su a p l i c a c i ó n . 
Su teuu i lad es ta l que no dewtruve los pnlver izadores . 
R e ú n e , pues, todas las ventajas apeteciMes. 
F a c i l i d a d d e p r e p a r a c i ó n . — E x i t o s e g u r o ó i n m e d i a t o . 
E n c u é n t r a s e en las principales d r o g u e r í a s v « l i i i a c e i u s «le productos 
q u í m i c o s , — S e m a n d a n prospectos y c i rculares á qn ien los p i d a . 
Aviso á los ga^ade os 
L O S P O L V O S DE C O O P E R 
PARA BAÑAR OVEJAS 
Es el remedio m á s efic* 
especifico^ 
íaz , m á s barato y seguro para curar la saríra, 
rrajiata y mosca, a la vez que aumenta el r e n d i m i e u i o de la lana y la i i u ^ 
mosca . 
Se una en todas las partes del m u n d o , e m p l e á n d o s e sobre m á s de 
mi l l ones ovejart anua lmen te . Sobresale á todos los d e m á s 
de Tabaco, e t c . , etc. 
V N T A I X C L U S I V A P A R A E S P A Ñ A : 
LA MAQUINARIA AGRÍCOLA 
A D R I A N EYR1ES 
Calle 20 de Febrero , números 7 y 9 , V A L L A D O I I & 
P i d á n s e C a t á l o g o s . 
Servicios de la Gompañia Trasatld&tica 
DE B A R C E L O N A 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S N K W Y O R K y V K R A C K U Z . - C o m l . i n a , 
c ión a puerto* amenc-uoh del A t l á n t i c o y puertos N . S. del Pacífloo, 
Tres salidas mensna es, el 10 y 30 de C á d i z y el 20 de Santander . 
L I N E A D E C O L O N — C o m b i n a c i ó n para el Pacifico, al N , y S. «le Pan*, 
m á y servicio n Ct ba y Méjico con t rasbordo en Pnertci Rico. 
U n viaje mensua l sa l iendo de V i g o el 15 para Puerto Rico , Costa F i r u i | 
v C o l ó n . 
L I N E A DK F I L I P I N A S . — E x t e n s i ó n á l i o H o y C e b ú y combioaciones al 
Golfo P é r s i c o , l ostn o r ien ta l de A f r i c a , l u d i a , Ch ina , Conchiuc l i i , 
na y J a p ó n . 
Trece viaje» anuales saliendo de Barcelona cada 4 viernes á par t i r d e ^ 
el 10 de Enero 1890. y de Mani la cada 4 martes á pa r t i r del 1 Kn-.-ro, 
L I N E A D E B U E N O S A l l l K S . — U n viaje cada mes para Wontevuieo * 
Buenos A ires, sal iendo de C á d i z a par t i r del 1.° de 1 ñ e r o de 1890 
L I N E A DK F E R N A N D O P O O . — C o n escalas en las Palmas, Rio de Oro, 
Düki i r .V M o n r o v i a . * 
U n viaje cailn tres meses, saliendo de C á d i z . 
S E R V I C I Ó D E A F R I C A . — L Í N E A DE MARRUECOS — U n viaje mennu»l| 
de Barcelona á Mogador , con escalas eu M á l a g a , Ceuta Cádiz , T ¿ a , 
ger, La rache , Raba t . Casahlancay M a z a g á n 
SERVICIO DE TANGIÍR.—Tres salidas á la semana; de Cádiz par» 
T á n g e r los d o m i n g o s , m i é r c o l e s y viernes; y de T á n g e r para Cadl» 
los lunes, jueves y s á b a d o s . 
Estos vapores admi ten carga cou las condiciones m á s favorables, j 
pasajeros, á quienes l a U u m p a ñ í a da a lo jamien to m u y c ó m o d o y trate, 
m u y esmerado, como ha acreditado en su d i la tado serv ic io . Rebajas á fu-
m i l i a s . Precios convencinuales por camarotes de l u j o . Rebajas por pasa», 
jes de ida y vue l ta . H a y pasajes para Mani la á precios especiales para 
emigrantes de clase artesana ó jornalera con facul tad de regresar gratífi; 
den t ro de un a ñ o si no encuen t ran t rabajo. 
La Empresa puede asegurar las m e r c a n c í a s en sus buques . 
Para m á s i n f o r m e s . — K n Barcelona: IM Compañía Trasa t lán t ica y l o i 
s e ñ o r e s R ipo l l y C o m p a ñ í a , Plaza de P a l a c i o . — C á d i z ; la D e l e g a c i ó n de U 
Compañía T r a s a t l á n t i c a . — l á n d r l d : Agenc ia de la Compañ ía TrasalduHd, 
Puer ta d e l S o l . 10.—Sautander: Sres. A n g e l B . P é r e z y C o m p a ñ í a . — Q o . 
r u ñ a : D . E. da G u a r d a . — V i g o : D . A n t o n i o L ó p e z . d e N e n a . — C a r t a g e n » ; -
Sres. Bosch H e r m a n o s . — V a l e n c i a : Sres. D a r t y C o m p a ñ í a , — M á l a g a , dea 
L u i s D u a r t e . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
DR. J. I u m n m t - m 
G A B I N E T E C ' E N T Í F I C O 
S E R R A N O , 4 , M A D R I D 
lulius 6. Neville y C. 
L l V L P P u O L 
11, Plaza Palacio, Barcelona 
F, Puerta üd Sol, Madrid 
J U U U S G. N E . V I L L E 
Fábricas - Máquinas -Asuntos 
Í D c l i ¡ s r r i a l e p . 
Dirección facultativa 
de bodegas. 
Bombas de todas ciases 
B O M B A 
Dtí 
T R A S I E G O 
P A R A 
vino y aceite 
ÍKWLO NUFVO P.-RA 1890 
Cilindro de bronce renovable 














V a n i n c l u i d o s : 
2 met ros t ubo e s p i r a l . 
4 metros tubo descarga raccards de 
bronce, vertedera y co lador . 
Franco Estac ión B A R C R L O N A 
PULVERIZADORES 
G r a n Concurso df 
Champagne 1887. 
P r imer premio. 
Por unauiw 'dwi 
del Jurado, c o l * 
puesto de 27 mlea• 
bros 
GAILI -OT 
Caballero de Mér i to A 9 r i c o 1 * , 
Cons t ruc to r especial de MAQÜ « 
Ñ A S V I N I C O L A S en 
BEAUNE (CitÍP d oOFî L̂ . 
A L O S VIN1GU L T O H E S 
D E S A C I D I F I C A D O R P O R E X C E L E N C I A 
Este p r o d u c t o es eticaz. s in g é n e r o a l g u n o de duda ^ j u f i . 
i t r a el ag r io v á c i d o de los v inos Su uso es couocido l 'et íae u .a ^ 
i s a ñ o s E l resul tado es perfecto y completamente inoleusiv i , ^ . ^ ^ 
^ 4 u d , como lop rueban los a n á l i s i s prac t icados» por d l í e r ^ " . ^ * ,;utícieut« 
E l p r e o o es 10 p e s e t a s 4 5 k i l o s , con esta cant idaa nay • ||trog 
para desacidi t icar 400 arrobas de v ino ó sean l l l 0 X . i m " m ^ AutoUio d«i ,lüX.im u i  4
Pedir prospectos env iando u n sello para su r e m i s i ó n a u . * 
Cer ro Calle M a y o r , n ú m 45, M a d r i d . 
